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PROMOCIONAR L'ART 
L'estiu d'enguany, Alcover ha estat receptacle d'una activitat impor- 
tant, a la qual el C.E.A. ha tingut el gust de donar suport. La I Experiin- 
cia de Ceramica Primitiva ens ha posat en contacte amb el nostre passat 
amb una important projecció de futur. I el Centre ha donat un pus més en 
el camí de la promoció de I'art. 
La I ~ x ~ e r i i n c i a  de Ceramica Primitiva va ser una idea de ceramistes 
comarcans que van escollir Alcover com a lloc de treball Acollits per la 
nostra entitat, trobaren en el mas de Torre el lloc ideal i en els seus 
propietaris -la familia Basora- uns amfitrions esplindids. La Generalitat 
subvenciod el projecte i diverses entitats i particulars hi feren' arribar, 
tumbé, el seu ajut. 
Els resultats d'un mes de tasca continuada son visibles, ara, en el fang 
esdevingut objecte. Val a dir que. alhora. un alcoverenc hi ha pres part. 
Assajant la terra com a font de color, I'Anton Roca ha realitzat la seva 
propia experiencia de pintura ancestral. 
Estem segurs que aquest estiu passarci a la nostra historia i per aixó 
volem destacar-lo. L'art és .la forma més sublim de I'expressió humana; 
ajudar-lo és co1,laborar en la tasca de construir una societat més amable, 
més despresa, mis  sensible. I aixb pensem que és bona cosa 
